























































































・“An Adaptive Demand Forecasting Approach for Supply Chain Planning”, with H.
Tsubone, Proc. International Symp of Logistics, pp.255-260，1999
・「サプライチェーンマネジメントのためのOLAP需要予測」，『長崎大学経済学部研
究年報』Vol.16，pp.37-50，2000年
・“An Adaptive Demand Forecasting Approach using Data-Mining Technique”, Proc.
International Symp of Logistics, pp.642-647，2000
・「データマイニング的手法を用いた適応的需要予測」，『長崎大学経済学部研究年報』
Vol.17，pp.41-58，2001年
・“Demand Forecasting System Adapting to Market Movements for Supply chain




・“Adaptive demand-forecasting approach based on principal components time-s-
eries”, Int. J. Management and Decision Making, Vol.3，No.2，pp.151-164，2002
・“An approach of electric power demand forecasting using data-mining method”,















































・International Journal of Management and Decision Making誌，Editorial Board
（2003年12月～）
＜地域関連＞
・長崎県地域経済分析研究会委員（1995年６月～1996年３月）
・長崎市行政改革審議会委員（1996年４月～2004年３月）
・時津町「製造業振興対策委員会」委員（1998年９月～2000年３月）
・長崎県商工会広域化問題検討委員会委員（1999年９月～2000年３月）
・長崎地域合併検討懇話会委員（2003年１月～2003年３月）
・長崎県経営品質賞判定委員会委員（2003年11月～2004年３月，2004年８月～2005年３月）
・長崎県政策評価システム改善委員会委員（2004年11月～2005年３月）
・長崎県政策評価委員会委員（2006年８月～2008年３月）
・長崎県公益認定等審議会委員（2008年５月～）
・長崎市文化観光部指定管理者選考審査会委員（2009年６月～2009年10月）
・長崎市総合計画検討市民会議委員（2009年６月～）
・長崎市総合計画審議会委員（2010年６月～）
・全国健康保険協会長崎支部評議会評議員（2008年11月～）

＜公開講座＞
・長崎大学経済学部公開講座『現代経営』
「業務改革と情報システム（ERPとSCM)」(2000年５月)
「業務革新と経営情報（SCMとCRMの視点から）」(2001年６月)
「ロジスティックスシステムの現代的課題」(2002年６月)
「情報化と問題解決能力」(2003年６月)
「リスクマネジメントと情報管理」(2004年５月)
「経営情報システムと知識情報管理」(2005年６月)
「知識情報と経営意思決定」(2006年６月)
・長崎大学経済学部公開講座『意思決定のフロンティア』
「経営意思決定（背景と基本技法）」(2004年６月)
「集団意思決定における構造化技法」(2007年７月)
